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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Concede el abono del doble tiempo de servicio al personal
del <,,Blas de Lezo, durante su permanencia en China.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Referente al pase a
la segunda situación del «Bustamante.--ldem al id. a la
primera situación del torpedero «Núm. 20».—Idem al íd. a
la tercera situación del torpedero «Núm. 21».
SECCION DEL MATERIAL.—Concede crédito para una aten
ción. Abre concurso entre Tenientes y Alféreces de Navío
F"-t ,..-t
• "
en la Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena.-- Referente
al ascenso a cabos tadiotelegrafistas. -Cambio de destino
de personal radiotelegrafistas.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Dispone dev(.-
lución de cantidades a un Ordenanza de Semáforos.—Dis
pone se apruebe la liquidación de las primas a la naveg; -
ción.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.--Sobre los arií
culos 4." y 8.° de los Estatutos de ia Caja Central de Crédi
to Marítimo.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Relación





SEÑOR: Durante la permanencia del crucero Blas
de Lezo en aguas de China, con el fin de cooperar a la
protección de nos españoles residentes en aquel país y
coadyuvar a la defensa y sostenimiento del orden en su
aspecto internacional, la dotación del buque" sufrióex
traordinarias penalidades, resintiéndose en extremo la
salud, tanto por razón cid] clima como por el estado sa
nitario de la población y puerto de Shanghai. Esto, uni
do a la índole tan delicada de los servicios prestados y
los riesgos a que estuvo expuesta Ila dotación, mueven
al Ministro que suscribe a someter a la aprobación de
Vuestra Majestad el siguiente proyecto de decreto-ley.
Madrid, a 2. de enero de, 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MATEO GARCIA Y DE LOS REYES.
REAL DECRETO
propucsta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se concede al personal que constituyó la do
tación del crucero Blas de Lezo durante su per
manencia en aguas de China el abono del doble
tiempo de servicio efectivo desde el veintiocho
de febrero de mil novecientos veintisiete al vein
ticuatro de septiembre del mismo año.
Dado- en Palacio a dos de enero de mil nove
cientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
=0-
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha
se dice al Capitán General del Departamento de. Cádi,
lo que sigue:
«Contratorpedero Bustamante debe pasar en el día dzi'
hoy a segunda situación, corno comprendido en tl primer
párrafo de la segunda situación del capítulo primero del
Reglamento de Situaciones.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
\ladrid, 2 de enero de 1929.
GARCL1.
Señores Director General de Campaña y Servicios de
stado Mayor, General Jefe de la Sección del Material
2 Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de -esta fecha
e dice al Capitán General del Departamento de Ferro:
_ 9 siguiente:
«Torpedero Número 20 debe pasar, a partir de esta
echa, a la primera situación, como comprendido en el
junto segundo del artículo 1.°, eapittilo 1.°, del Regla
nento de Situaciones.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
niento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
dadrid, 2 de enero de 1929.
GARCTA.
Señores Director General de Campaña y Servicios del
--!-:stado Mayor, General Jefe de la Sección del Materiail
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica del día 2 d¿J
:nes actual se dice al Capitán General del Departamento
Je Cartagena lo que sigue:
«Torpedero Número 21 debe quedar en tercera situa
ción a partir deil día de hoy. Contesto telegrama V. E.
Lecha 31 del pasado.»
DJ que de Real orden digo a V. E. para. su conoci
miento y •fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid, 3 de enero de 1929.
GARem..
Señores Director General de Campaña y Servicios de
Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Material




Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoa
do al efecto para las obras de instalación de los tu
bos triples de lanzar torpedos en los cruceros Blas
de Lezo y Méndez Núñez, Su Majestad el Rey (que Dios
9,-uarde), de conformidad con lo informado por las Sec
'iones del Material, Ingenieros, Intendencia General e
ntervención Central de Marina, ha tenido a bien apro
)ar dl presupuesto presentado por la Sociedad Española
de Construcción Naval, cursado por la Comisión Inspec
tora del Arsenal de Ferrol, y conceder el crédito de MCI,-
1 enta y seis mil ochoe,ieentas setenta y nueve pesetas
con noventa céntimos (46.879,90 pesetas), que corres
oonde, por mitad, ,a las obras a reailizar en cada uno de
'os buques citados por la referida Sociedad, que se abo
)ará con cargo al concepto «Carenas», del capítulo 13,
;trtículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
,niento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GAMA.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección del Mate
rial, Intendente General, Interventor Central del Minis




Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el Reglamento provisional para .el régimen interior de
la Escuela de Radiotelegrafía, aprobado por Real orden
de 4 de febrero .de 1924 (D.. O. núm. 29), y modificado
por la de 30 de marzo de 1926 (D. O. núm. 83), Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por la Sección del Material y lo inforniado por la del
Personal, se ha dignado disponer se cdlebre un concur
so con arreglo a las bases siguientes:
Primera. Se abre un concurso entre Tenientes y Al
féreces de Navío para cubrir seis plazas de Alumnos, dos
para los primeros y cuatro para les segundos, que ten
gan dos arios cumplidos de condiciones de embarco en
el empleo, para el curso de la Escuela de Radiotelegra
fía de. Cartagena, que empezará el 1.° de febrero próxi
mo y terminará el 30 de noviembre siguiente.
Segunda. Los Oficiales se elegirán teniendo en cuen
ta el puesto en la promoción y las notas en la asignatu
ra de Electricidad.
Tercera. Con arreglo a lo dispuesto en la Real orden
de 27 de octubre de 1927 (D. O. núm. 240), disfrutarán
de una bonificación igual al 20 por 100 del sueldo del
empleo en .que estén en posesión, cuando desempeñen
con nombramiento de Real orden los destinos inherentes
a la especialidad que en la misma se fija.
Cuarta: Durante su permanencia en la Escuela se
considerará a los Oficiales Alumnos en cornisióil indemni
zable del servicio, corno dispone el citado Reglamento.
Quinta. 'Las instancias deberán encontrarse en este
Ministerio con anterioridad al 16 de enero próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,, 31 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sr. Contralmirante Jefe de. la Sección del Material.
Señores. ,. .
o
Excmo. Sr.: Del estudio de las modificaciones que es
preciso introducir en la enseñanza del personal radiote
legrafistas para mejorar este servicio se encuentra la
necesidad de efectuar, COMO medida transitoria, algunas
modificaciones en el Reglamento de. ascenso del Cuerpo
de radiotelegrafistas de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, se ha dignado disponer:
1.° Queda en suspenso lo que referente a los ascen
sos a Cabo radiotelegrafista dispone el citado Regla
mento.
2.° Los exámenes para el ascenso a Cabo radiotele
grafista de la Armada de los marineros radiotelegrafis
tas con un año de servicio en la especialidad se efectua
rán en la Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena, con
un cursillo previo de cuatro meses.
3.° Al empezar el cursillo se comprometerán a que,
en el caso de ascender a Cabo, quedarán obligados a
servir seis años en la Armada.
4.° Para nombrar Ilos marineros radiotelegrafistas
que efectuarán en la Escuela el cursillo, que dará co
mienzo el 1.° de febrero próximo, se propondrá, por los
Capitanes Generales de los Departamentos, Comandante
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General de la Escuadra y Jefe de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa, el personal a sus órdenes que se
encuentre en las condiciones señaladas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARCIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol,Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra
y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.Señores...
o
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (q. D.. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección del Material,ha tenido a bien destinar a la Estación de Submarinosde Cartagena al Cabo radiotelegrafista José Nadal Bartoméu y marineros de 'la misma especialidad José VarelaCatoira y Cándido Abalde García, que se encuentrandestinados, respectivamente, en la Estación de, la CiudadLineal, cañonero Recalde y acorazado Jaime 1.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..Madrid, 31 de, diciembre de 1928.
GARCIA .
Señores Contralmirante Jefe de la Sección del Material y Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
Dirección General de Navegación
Ordenanzas de Semáforos.
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo del Ejército y Marina, en acordada de fecha 18 dell mes actual, dice a esteMinisterio lo que sigue:
«Excelentísimo señor: Por el Capitán General de Marina del Departamento de Ferrol, en 2 de noviembre próximo pasado, se remitió a informe de este Consejo Supremo la adjunta ciccumentada instancia promovida porel ordenanza de Semáforos 'Manuel Muñiz Menéndez ensúplica de que se le considere comprendido en el. artículo 2.° del Estatuto de las Clases Pasivas cldi Estado, y,en consecuencia, se ordene le sean reintegradas las cantidades que le han sido descontadas para disfrutar losderechos pasivos máximos,. Pasado l expediente al Fiscal Togado, en. censura de 15 del mismo mes dice: «Quepor el ordenanza de Semáforos Manuel Muñiz Menéndezse solicita se le declare comprendido en el artículo 2.° delEstatuto de das Clases Pasivas y que se ordene le seandevueltas las cantidades que tiene ingresadas para mejorar sus derechos pasivos, fundando su petición en queingresó en el servicio del Estado con mucha anterioridad al 1." de enero de 1919. En efecto: de la certificación de su libreta que se acompaña resulta que en agosto de 1912, y procedente de la clase de aprendiz marinero, embarcó en la corbeta Villa de Bilbao para recibir instrucción, ascendiendo a marinero de primera clase en .septiembre de 1914, y a cabo de mar en agostode 1918. Siguió prestando servicio hasta marzo de 1920,que pasó a situación de reserva, y en la actualidad esordenanza de Semáforos. En su consecuencia, y visto lodispuesto en los artículos 2,° y 4." deil citado Estatuto yn el 169 del Reglamento para. su .aplicación, el que susribe entiende que procede acceder a -la petición formuada por cl solicitante.» El Fiscal Militar, en 29 del re
petido noviembre, su.scribe el precedente dictamen de su
ilustrado compañero el Fiscal Togado. Conforme el Con
sejo Pleno de 7 de diciembre actual, y con los preceden
tes dictámenes fiscales, de su acuerdo lo participo a V. E.
para los efectos procedentes.-
Y habiéndose conformado Su Majestad el Rey (queDios guarde) con la preinserta acordada, de Real orden
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
31 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Señores Director General de Navegación, Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrd e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Primas a la navegación.
Excmo. Sr.: Cumplidos los requisitos que determinan
los artículos 56 y siguientes del Reglamento de 6 de septiembre para la ejecución del decreto-ley de 21 de agosto de 1925, referentes a la liquidación y abono de pri
mas a da navegación, Su Majestad el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por el Tribunal Supremode la Hacienda Pública en 22 del mes actual, se ha servido disponer se apruebe definitivamente la liquidaciónde las primas a la navegación devengadas durante, elaño 1927, cuyo importe asciende a nueve millones doscientas veinticinco mil seiscientas Cincuenta y siete .pesetas cincuenta y tres céntimos (9.225.657,53), publinda en el DIARIO OFICIAL de 18 de junio del año actual(D. O. núm. 135), y se abone a llos, interesados, con car
go al ca''pítulo a°, 'artículo 2.", del presupuesto vigentede este Ministerio, sus respectivas liquidaciones, previoslos trámites y requisitos legales,.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes•—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de diciembre de 1928.
GARCI .
Señores Director General de Navegación, IntendenteGeneral, Ordenador General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
:
-
Caja Central de Crédito Marítimo
Reglamentos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto endi Real decreto de 13 de noviembre último sobre nombramiento de Intendente General y Ordenador de Pa
gos de este Ministerio, y en virtud de la reorganizaciónque determina el Real decreto-ley de la Presidencia delConsejo de Ministros de 3 del propio mes de noviembre,Su Majestad el Rey (q. D. g.), conformdose, con la
propuesto por da, Comisión permanente y Consejo directivo de la Caja Central. de Crédito Marítimo, se ha dignado disponer que los artículos 4." y 8.." de los Estatutosde dicha institución, aprobados por Real decreto de 30,de octubre de 1927, queden redactados en la siguienteforma:
Del Pleno.
Artículo 4." Será presidido, cuando no lo haga el Ministro de Marina, por el Director General de Navegación, constituyéndolo como Vocales el Asesor General yel Intendente General del Ministerio de Marina, el Di
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rector General de Montes, Pesca y Caza, el Director Ge
neral de Tesorería y Contabilidad, el Subdirector Gene
ral de Trabajo, el Subinspector General del Trabajo, los
Jefes de las Secciones de Reglamentación e Internacio
nal del Trabajo, del Ministerio del Trabajo y Previsión,
un Subdirector del Instituto Nacional de Previsión,
designado por este Centro, los Jefes de las Secciones de
Navegación de la Dirección General del\ mismo nombre
y de la Sección de Pesca, de la Dirección General de.
Montes, Pesca y Caza; el Secretario General y los Jefes
de las Secciones de la Institución, uno de los cuales ac
tuará de Vicesecretario; los Vocales patronales y obre
ros de la Junta Consultiva de la Dirección General. de
Navegación; un Vocal patrono y otro obrero del Consejo
de Trabajo, designados por el mismo; otros. tres patro
nales y obreros representantes de las industrias pes
queras; un Vocal patrono y otro obrero de industrias de
construcción de buques y de servicios de puertos; un re
presentante de los Pósitos de pescadores, que ha de ser
precisamente patrono, y otro de los Pósitos marítimos.
La elección de los Vocales patronales y obreros de los
tres últimos grupos se sujetará a las mismas reglas que
la de los de la Junta Consultiva de la Dirección General
de Navegación.
Artículo 8.° El Consejo directivo se constiturá eii la
siguiente forma:
Presidente, el Director General de Navegación.
Vocales: El Jefe de la Sección de Navegación de la
Dirección General del mismo nombre, el Jefe de .1a Sec
ción de Pesca de la Dirección General de Montes, Pesca
y Caza. el Subdirector General del Trabajo, el Subins
pector General del Trabajo, el Subdirector del Instituto
Nacional de Previsión que figura en el Pleno, el Secre
tario General y los Jefes de Sección de la Institución,
tres Vocales patronos y otros tres obreros de los que re
presentan en di Pleno a las industrias marítimas, otro
Vocal patrono y otro obrero de los que en el mismo re
presentan a las industrias pesqueras y los dos represen
tantes de los Pósitos.
Es asmismo la voluntad de Su Majestad queden modi
ficados en igual sentido, y por las mismas razones, los
artículos 4.° y 14 del Reg.lnmento de dicha Institución,
aprobado por Real orden de 30 de diciembre de 1927.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sr. Presidente del Consejo Directivo de la Caja Cen




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PITBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubre de 1928.
Transcurrido el plazo de admisión de reclamaciones a
la propuesta de aspirantes a plazas de escribientes del
Ayuntamiento de Barcelona, inserta en la Gaceta nú
mero 342, de 7 del actual, a continuación se publica la
rectificación correspondiente.
Se amplía la relación de admitidos a concurso para
que puedan tomar parte en das oposiciones por haber
acreditado reúnen las condiciones previstas en el mismo.
Sargento para la reserva Ricardo Echevarría Castillo,
con 4-0-8 de servicios.
Cabo Aurelio Ballenilla Portuondo, con 4-4-21 de ser
vicios.
Rélación de las clases que han sido ya .excluidas, según
figura en la 'relación de la «Gaceta.» Macla, cuyas ins
tancias se .desestiman nuevamente por los motivos
que se detallan.
Por no acompañar los certificados requeridos en las
instrucciones del concurso y no proceder se le admita
condicionalmente, como pretende:
Guardia civil Antonio Ruiz López.
Por ser menor de veinticuatro años (artículo 12 del
vigente Reglamento):
Sargento licenciado -Andrés Sanahuja y Junqué..
NoTA. Se advierte a los aspirantes propuestos para
tomar parte en las oposiciones que los ejercicios darán
comienzo el día 15 de enero próximo, a las diez horas,
en el Salón de Ciento de las Casas Consistoriales, según
comunica a esta Junta el Alcalde Presidente del Ayun
tamiento.
Terminado el plazo reglamentario para la admisión
de reclamaciones a la propuesta de aspirantes a plazas
de Oficiales cuartos de la Diputación provincial. de Ge
rona, publicada en 7 del actual (Gaceta núm. 342), se
declara ampliada dicha propuesta con la clase que a
continuación se expresa, por reunir las condiciones re
queridas en la convocatoria:
Sargento de .complemento Luis Bellod Esteve, con
1-0-0i de servicios y 0-5-0 de. empleo.
Terminado el plazo reglamentario para la admisión
de reclamaciones a la propuesta de aspirantes a plazas
de Auxiliar de la Diputación provincial de Valencia,
publicada el 7 del actual (Gaceta núm. 342), 'se declara
ampliada dicha propuesta con la clase que a continua
ción se expresa, por reunir las condiciones'requeridas
en la convocatoria:
Soldado Juan García Alarcón, on 2-11-25 de servicios.




ARSENAL DE CARTAGENA. RAMO DE ARMAMEN
TOS Y ELECTRICIDAD
Autorizada por Real orden comunicada de 18 del ac
tual la provisión en este Ramo de una vacante de Maes
tranza de Escribiente de talleres, se anuncia por el pre
sente para que en el plazo de un mes, a partir de la fe
cha de la publicación de este anuncio en el DIAmo OFI
CIAL ddl Ministerio de Marina, concurran al mismo los
individuos de la factoría que la Sociedad Española de
Construcción Naval tiene en este Departamento, y que,
siendo procedentes de los Arsenales del Estado y habien
do pasado al. servicio de la misma, pertenezcan al mismo
oficio de la vacante y deseen concursarla.
Arsenal de Cartagena, 27 de diciembre de 1928.--E1
Jefe del Ramo, Luis Verdugo.
IMPRENTA min. MINTSTERIO DE MARINA
ji
